





住  所：〒700-8530 岡山市北区津島中3－1－1 (津島) 
〒703-8281 岡山市中区東山2－17－4 (東山ブランチ) 
電話/FAX：086-251-7728(津島) 
Ｕ Ｒ Ｌ：http://ed-www.ed.okayama-u.ac.jp/～rdcenter/index.html 
 
構成員：(平成22年1月31日現在) 
センター長(併) 教 授 柳 原 正 文 yanagi@cc.okayama-u.ac.jp 086-251-7690 
専任教員 特任教授 山 根 文 男 fumio@cc.okayama-u.ac.jp 086-251-7733 
教職支援相談部門 特任教授 松 原 泰 通 kyoshoku@cc.okayama-u.ac.jp 086-251-7660 
教職支援相談部門 特任教授 小 川 潔 kiyoshio@cc.okayama-u.ac.jp 086-251-7721 




准 教 授 
 





事務補佐員  木 多 功 彦 rdcenter@cc.okayama-u.ac.jp 086-251-7728 











講 師：岡山市立岡輝中学校 森谷正孝 校長 
(2)第2回講座(2009年6月24日実施) 参加者68名  
テーマ：「発達障害など課題を抱えた子どもとどう向き合うか」 
講 師：岡山市立桃丘小学校 河内智美 校長 
(3)第3回講座(2009年7月8日実施) 参加者76名 
テーマ：「いじめ・不登校の問題をどう考えるか」 
講 師：岡山市立岡山中央中学校 曽田佳代子 校長 
(4)第4回講座(2009年10月14日実施) 参加者34名 
テーマ：「学校における『評価』について」 
講 師：岡山市立京山中学校 岩堂秀明 校長 
(5)第5回講座(2009年11月25日実施) 参加者23名 
テーマ：「道徳教育について」 
講 師：岡山市立西大寺小学校 大野光二 校長 
(6)第6回講座(2010年1月27日実施) 参加者37名 
テーマ：「学校力の向上について」 





















○教育実習Ⅰ(観察・参加実習)  ○養護実習Ⅰ(観察・参加実習)  
○教育実習Ⅱ(幼稚園教育実習基礎研究)  ○養護実習Ⅱ(養護実習基礎研究)  
○教育実習Ⅱ(小学校教育実習基礎研究)1 ○教育実習Ⅱ(小学校教育実習基礎研究)2  
○教育実習Ⅱ(小学校教育実習基礎研究)3 ○教育実習Ⅱ(小学校教育実習基礎研究)4  
○教育実習Ⅱ(中学校教育実習基礎研究)1 ○教育実習Ⅱ(中学校教育実習基礎研究)2  
○教育実習Ⅱ(中学校教育実習基礎研究)3 ○教育実習Ⅱ(中学校教育実習基礎研究)4  
○教育実習Ⅲ(附属幼稚園実習) ○養護実習Ⅲ(附属実習) ○教育実習Ⅲ(附属小学校実習)  
○教育実習Ⅲ(附属中学校実習) ○教育実習Ⅳ(協力幼稚園実習) ○養護実習Ⅳ(協力校実習) 
○教育実習Ⅳ(協力小学校実習) ○教育実習Ⅳ(協力中学校実習) ○教育実習Ⅳ(中学校)  
○教育実習Ⅴ(高等学校) ○学校教員インターンシップ ○発達障害教育概論2  




○特別活動とキャリア教育の実際 ○生徒指導と子どもの健康課題  
○教育課程編成の実践と課題 ○特色ある教育課程の実践と課題   
○課題発見実習1 ○課題解決実習1 ○インターンシップ実習1 
○発達支援研究特論Ⅰ(発達基礎科学) ○発達支援研究特論Ｖ(特別支援教育実践研究)  
○特別支援心理学特論 ○特別支援心理学演習 ○特別支援教育総合演習  
○発達支援研究特論Ⅳ(特別支援教育実践研究) ○障害児発達支援基礎心理学特論演習 
○問題行動にかかわるアセスメントと支援プログラムの開発  
○障害児発達支援基礎心理学特論Ⅰ ○障害児発達支援総合演習Ⅰ  
○障害児発達支援総合演習Ⅱ ○障害児発達支援実践研究Ⅱ ○特別支援心理学特論  




 学部 大学院 その他 
合計
4年生 3年生 2年生 1年生 2年生 1年生 別科/OB 
利用者総数 2148 231 4 0 153 49 129 2714







  (1)教員養成に関する事項 
   ・日本語指導の必要な外国人子女への学生ボランティアによる教科学習支援 
   ・県教育センターにおける研修講座及び発表会の学生・大学教員への公開 
   ・現職教員等による教員養成への協力 
   ・教師志望学生の学校教員インターンシップ事業 
   ・学生による学力向上支援への協力 
  (2)教員研修に関する事項 
   ・新しい家庭科授業の探求 －科学・学問を基盤とした授業構成をめざして－  
    家庭科教員の資質向上のための研修「あたらしい家庭科を求めて」 
   ・サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト 
  (3)学校教育上の諸課題への対応に関する事項 
   ・「子どもほっとライン事業（子ども電話相談）」への多面的な連携協力 
   ・「生きる力」支援事業 
   ・教職員のメンタルヘルス対策 
   ・大学，大学院での教員養成カリキュラムの改善 
  (4)その他 
   ・附属学校園を活用した研修講座の開催 
   ・県生涯学習大学（のびのびキャンパス岡山）「大学院コース」講座の開設 
 
②岡山市教育委員会との連携協力事業 
  (1)岡山市の教育施設における学校支援ボランティア 





(1) 平成21年度日本教育大学協会全国教育実習研究部門 第23回総会・研究協議会 
・開催日：平成21年10月16日（金）10:00～17:00  
・場 所：兵庫教育大学 神戸サテライト  
・研究発表：「高度な専門性と実践的な指導力を有する教師の育成プログラム 
『教師力育成講座』の開発 ～学士課程教育の構築に向けて～」 
   ・発表者：松原泰通 
  (2)「理想の教師像」に関する調査研究 
   ・内 容：岡山市教育センターと連携し，教師として重要だと考えること等を，岡山市教育 
センターでの経験年数別研修等の受講者や教職をめざす大学生を対象に調査 












・場 所：筑波大学 大学会館 
・内 容：総会，講演「教職実践演習について」，全体会，部門研究会 
②平成21年度 日本教育大学協会 全国教育実習研究部門 第23回総会・研究協議会 
  ・開催日：平成21年10月16日（金）10:00～17:00 
  ・場 所：兵庫教育大学 神戸サテライト 
  ・内 容：研究協議会Ⅰ，総会，研究協議会Ⅱ，総合協議 
③平成21年度 日本教育大学協会 研究集会 
 ・開催日：平成21年10月17日（土）10:00～17:10 
 ・場 所：ホテル北野プラザ「六甲荘」 
   ・内 容：全体会，シンポジウム，分科会 
④第76回 国立大学教育実践研究関連センター協議会 
・開催日：平成22年2月19日（金）10:30～16:00 
・場 所：東京学芸大学 教育実践研究支援センター 
・内 容：総会，発表，報告，意見交換，部門研究会 
 
 
外部資金導入状況 
a)センター専任教官が研究代表の科研費受給状況･･･なし 
b)センター専任教官あるいはセンターとして受給した学内科研 
①学長裁量経費：「高度な専門性と実践的な指導力を有する教師の育成プログラムの開発  
－学士課程教育の構築に向けて－」･･･1,500,000円，平成21年度 
②学部長裁量経費･･･なし 
c)センター専任教官あるいはセンターとして受給した外部資金導入･･･なし 
d)センター(専任教官)が他のセンター(専任教官)と連携して申請した科研費受給状況･･･なし 
 
 
将来構想 
本学は，総合大学における特色ある教員養成の質を保証するために，教育行政・学校現場と連携した「全
学的取組体制」を整備し，「全学教職コア・カリキュラム」の構築を目指している。これに伴い，「教育
実践総合センター」は平成22年4月より「教師教育開発センター」と名称変更する予定である。 
